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Кримінальний кодекс України (далі – КК України) має своїм 
завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 
громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 
забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для 
здійснення цього завдання КК України визначає, які суспільно небезпечні 
діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. 
Покарання, тобто захід примусу, що застосовується від імені держави за 
вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, полягає в 
передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого й має на меті 
не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.  
Основним вектором законодавства про виконання кримінальних 
покарань є виправлення засудженого, яке згідно з ч. 1 ст. 6 Кримінально-
виконавчого кодексу України (далі – КВК України) розглядається як процес 
позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього 
готовність до самокерованої правослухняної поведінки. Засобами 
досягнення таких змін відповідно до ч. 2 ст. 6 КВК України є встановлений 
порядок виконання та відбування покарання (режим), пробація, суспільно 
корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-
технічне навчання, громадський вплив, які (заходи) застосовуються з 
урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру та ступеня 
суспільної небезпеки і мотивів вчиненого кримінального правопорушення та 
поведінки засудженого під час відбування покарання. Основним серед 
перерахованих заходів, на думку багатьох вчених, для виправлення 
засуджених до позбавлення волі є соціально-виховна робота, яка відповідно 
до ч.1 ст. 123 КВК України визначається як цілеспрямована діяльність 
персоналу органів та установ виконання покарань та інших соціальних 
інституцій на формування та закріплення в засуджених прагнення до заняття 
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суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання 
вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, 
підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів. Межі соціально-
виховної роботи мають встановлюватися залежно від характеру та ступеня 
антисуспільної спрямованості, а її реально досяжною метою є  зміна лише 
зовнішньої складової мотивації [4, c. 228]. 
Проведене О. Таволжанським дослідження, на жаль,  показало, що 
соціально-виховна робота в колоніях або не проводиться взагалі, або 
утримувані в установах не відрізняють її від негативних елементів режиму та 
ставляться відповідним чином. Цільова орієнтація соціально-виховної 
роботи залишається незрозумілою як для засуджених, так і для персоналу 
установ виконання покарань, що, у свою чергу, робить неможливим 
правильне орієнтування практичної діяльності [3, c. 9, 10]. С. Полубінська 
вважає, що можливості якісно змінити в умовах обмеженого часу погляди і 
навички людей, піддаючи їх серйозним правообмеженням, вириваючи їх зі 
звичних соціальних умов, ізолюючи від рідних і сім’ї, є вельми сумнівними. 
Продовження строків покарання не розв’язує цієї проблеми, оскільки 
результати наукових досліджень свідчать, що переважна більшість 
засуджених на тривалі строки позбавлення волі після 5–8 років поводять себе 
гірше [2, c. 64]. 
Як бачимо, неможливість виправлення осіб в місцях ізоляції від 
суспільства пов’язана, без врахування фактору наявності кримінальної 
субкультури та кримінальних авторитетів, з неналежними умовами тримання 
засуджених, які не відповідають нормативно-правовим актам України та 
міжнародним стандартам поводження із засудженими. До того ж існує брак 
працівників-професіоналів, які мають стати товаришами й водночас 
вчителями засуджених, реалізовувати заходи соціально-виховного впливу в 
повній мірі, дотримуючись вимог КВК України. Для цього перш за все 
необхідно підвищити престиж роботи, ключовим аспектом якої є достойна 
заробітна плата; при наборі штатних працівників враховувати їх моральні та 
професійні якості; здійснювати підготовку працівників для роботи із 
засудженими, тобто сприяти створенню умов для притоку кадрів. 
Соціально-виховна робота разом з іншими не менш важливими 
заходами сприяє виправленню особи, впливає на внутрішню мотивацію 
особи, на її перевиховання. Як вважають І. Лановенко та Ю. Заросинський, 
виправлення являє собою першу стадію перевиховання, визнаним 
показником якого є усвідомлення засудженим своєї провини, щире розкаяння 
з приводу вчиненого, намір розірвати зі злочинним минулим; під 
перевихованням слід розуміти докорінну психологічну зміну всієї системи 
аморальних і протиправних поглядів та звичок засудженого, що реалізується 
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у стабільному правослухняному способі життя [3, c. 65]. Тобто виправлення 
та перевиховання  особи може бути досягнуто лише за безперервного впливу 
на особу не лише з метою усвідомлення нею протиправності своїх дій, а й 
формування такої життєвої позиції, яка відповідає вимогам закону та моралі. 
Можливість перевиховання М. Беляєв пов’язує з процесами формування і 
переформування особистості людини. Саме перевиховання вчений розглядає 
як переробку психіки людей, перетворення їх  з індивідуалістів на 
колективістів. Він вважає, що це не лише позбавлення від тих властивостей 
характеру, що спонукали до вчинення злочину, а й виховання в людині 
відповідної свідомості [3, c. 65].   
Можна дійти висновку, що кримінально-виконавче законодавство 
передбачає всі необхідні заходи для виправлення та перевиховання особи, 
однак ці норми є дещо декларативними, оскільки на практиці умови 
тримання та поводження із засудженими є такими, що викликають 
незворотні зміни психіки, що не сприяє можливості докорінної зміни 
свідомості та формуванню правильних ціннісних орієнтирів та установок.  
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